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实 际 需 要 的 贷 款 和 其 他 金 融 服 务 ，








































关键部位的人才适当合理的利 益 激 励 。
与此相反，外资银行就整体而言在用人
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距 离 则 正 是 我 国 商 行 在!"#的$年 过
渡期内要尽力抹平的。尽管我国没有
执行巴塞尔协议方面的承诺，但入世

























新 巴 塞 尔 协 议 的 核 心 是 风 险 的 管 理 ，
如果风险监管不完善，再多的资本金
也可能付诸东流。因此对风险的控制










新 的 框 架 下 与 外 资 银 行 进 行 直 接 竞
争，显然处于弱势。而且，这对我国提出
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等，总体目标是提高银行整体的管理
效率和管理质量。




























工 均 有 充 分 发 挥 其 特 长 的 机 会 和 可
能。对通过这种机制显露出来的高素
质人才，应尽快予以提拔重用，为其更




































$"加 快 金 融 混 业 经 营 化 进 程 ，推
动、促进银证、银保合作发展。金融业的
混业经营是目前国际金融业界的大势
所趋，即将大举进入我国的外资银行
基本上也都是在混业经营的框架下运
作的。如果我国继续坚持分业经营的
政策，则必然置国内商行于与外资银
行不平等竞争的境地 （尽管在国内分
业经营的宏观框架下按照国民待遇原
则可以规定外资银行也不得在我国从
事证券和保险业务，但显然我国无权
禁止其在其本国或其他国家从事这两
个领域业务的开展），使局面更加对我
国商业银行不利。就目前情况看，银证
合作、银保合作其实已经通过各种权
宜的方法在进行着了，这说明就这三
个领域看，本身也存在混业经营的客
观要求。因此，实现混业经营在很大程
度上也正是适应银行、证券、保险业发
展趋势的举措。至于具体措施，笔者认
为鉴于我国的银行、证券和保险业内
部蕴涵的风险都比较大，并且各自的
完善的组织体系和运作体系也尚未完
全建立起来，因此可考虑组建金融控
股公司，下面视客观需要和公司战略
自主决定是否、如何设立从事银行、保
险、证券业务的子公司，以便将三领域
的风险适当隔离，同时也方便金融当
局的分别监管。当然，与此同时，三大金
融监管机构（央行、证监会和保监会）的
相互合作和配合也应加强。
%"强调我国发展中国家的身份，充
分利用过渡期，实现市场配套措施的推
进。如我们所知，一个先进的、高度自由
化的金融体系必须建立在一个先进的、
高度市场化的经济体之上，经济整体的
市场化如果不能达到相当的层次，金融
的自由化只能是无根之木（当然，金融
深化可以、也必须适当超前于经济的市
场化进程，这不但为金融深化说论者所
充分论证过，也已为经济史所证实）。因
此，在思考我国加人&’(后商业银行
的继续发展对策的同时还必须考虑到
其他经济因素，必须实现配套措施的跟
进，才能保证商行改革的顺利进行。譬
如商行的人才吸引机制和激励机制的
运作，其前提就是必须有一个比较完善
的人才市场的存在，并且还要有各种基
于产权的金融衍生工具的出现为之提
供多样化的激励手段。另外，我国目前
仍是一个发展中国家，市场化转轨还远
未实现，贸然加入“富人俱乐部”的新巴
塞尔协议实是弊大于利，因此一个适当
的过渡期是必须的。并且这个过渡期应
该比加入&’(的过渡期上限 （#年）为
长，至于具体长多少，则还应视届时我
国的金融体系稳定性如何以及“市场约
束”、“监管约束”的实现程度如何而定。
目前大部分论者都将履行&’(义务的
过渡期与我国承诺履行新巴塞尔协议
的过渡期相提并论、混 （下转第)#页）
（上接第)%页）为一谈，笔者认为是不妥
当的，违背了事物发展的渐进性规律。
在更宽广的意义上看，加入&’(是一
个开始，而非一个终结；我国履行&’(
义务，同样是我国市场经济建设（从金
融角度看则是金融深化展开）的一个必
要的中间步骤，而非终结性突击。就商
业银行改革角度看，如果把新巴塞尔协
议条件的实现作为商行改革的中期目
标的话，那么只能把在我国加入&’(
后抵受住蜂拥而至的外资银行的挑战
并实现市场的维持和运营机制的改造
称为短期目标。在短期、中期目标之间，
显然还应有一个比较长的过渡期。清醒
认识到这一点，从而合理安排商行改造
步骤，无疑具有重要的现实意义。 !
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